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1. Medarbejdertilfredsheden stiger med 0,5 point ved projektafslutning (spørgeskema) 
2. Sygefraværet er faldet med mindst 3,5 kalenderdag ved projektafslutning 
3. TRIO grupperne oplever, at de er kompetente til at arbejde med arbejdsmiljøproblemløsningsstrategier ved projektafslutning(spørgeskema) 




- Projektformål siger noget om, hvor vi skal hen, og hvorfor projektet er interessant. Det skaber mening. Projektformål fortæller hvorfor projektet skal gennemføres. Projektformål kan opdeles i delmål. 
- Leverancer beskriver det, som vi har leveret, når projektet er slut. Det er det, som vi får ressourcer til. Leverancer fortæller, hvordan vi opnår projektformålet. Leverancer kan opdeles i delleverancer. 
- Succeskriterierne beskriver den effekt, vi ønsker af projektet. Det er en måde at måle, om vi opnåede formålet og gjorde den forskel, som vi ønskede. 
Målsætningen af et projekt udgøres af formål, leverancer og succeskriterier. 
VISION: 
Børne- og Ungdomsforvaltningen er et godt sted at arbejde og har fokus på udvikling af 
attraktive arbejdspladser for alle ansatte. 
MÅLSÆTNING: 
I Københavns Kommune er der en målsætning om at nedbringe sygefraværet  
	
PROJEKTFORMÅL 
Forebygge nedslidende rutiner og 
arbejdsgange for medarbejdere ansat på 
64 kommunale daginstitutioner (0-6 år) 
DELMÅL 
Skabe organisatorisk læring ved hjælp 
af best practice	
DELMÅL 
Udvikle og implementere 
arbejdsmiljøforbedrende indsatsplaner 
på hver af de 64 institutioner 
	
DELMÅL 
Styrke og oplære TRIO grupperne på de 




Udpege og undersøge 16 institutioner, som har god trivsel 
og lavt sygefravær, med henblik på at identificere de 
gode praksisser som af ansatte tales frem som 
medskabende til god trivsel og lavt sygefravær. De gode 
praksisser nedfældes i perler. 
Udpege 64 institutioner som har et højt kort sygefravær. 
Inspirere de 64 institutioner til at arbejde videre med de 
gode praksisser i deres arbejdsmiljøforbedrende 
indsatsplaner. 
LEVERANCE 
Konsulentstøtte fra Grontmij til 
udvikling af og kvalitetssikring af 
arbejdsmiljøforbedrende 
indsatsplaner. 
Konsulentstøtte fra AMK til at 




Kompetenceudvikling fra Grontmij af 




























































































































































































































































































































Analyse af pionerenheder 
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Type  Farve  Antal  Forklaring 
Ekskluderet  		‐	 25	 Fravalgt	af	områdeleder;	ud	over	selvejende	og	små	institutioner
Kontrol‐RCT  Rød	 34	 Tilfældigt	udvalgte	institution	ud	fra	kort	sygefravær	>	median
Pioner‐RCT  Grøn	 44	 Tilfældigt	udvalgte	institution	ud	fra	kort	sygefravær	>	median
Pioner‐20  Blå	 20	 20	institutioner	med	det	højeste	korte sygefravær	
Pioner‐RDD  Blå	 64	 Pioner‐RDD	+	RCT‐interventionsgruppe
Kontrol‐RDD  Orange 132	 98	med	det	laveste	korte	sygefravær	+	RCT‐kontrolgruppe





















































































































































































































































































































































































































































































































































   Vil ikke  Vil til dels  Vil godt  Sum 
Kan ikke  1  4  5
Kan til dels  1  5  17  23
Kan godt  1  5  28  34












































































































































































































































































Kommunikation  18	 Generel	og anerkendende	kommunikation	og	kommunika‐
tion	om	faglighed.	
Støj  4	 Støjreduktion.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  2  3 4 5
Institution  100%  97%  100% 98% 98%
















Gennemsnit 1 2 3 4 5
Opbakning fra klyngeleder  29  4.0 4.0 3.9 4.1 3.8 4.0 
Opbakning fra pædagogisk leder  29  4.2 4.2 4.1 4.0 4.2 4.1 
Vejledning fra Grontmijs konsulenter  47  4.0 3.6 2.9 3.1 3.1 3.3 
Vejledning fra AMKs konsulenter  44  2.6 2.6 2.4 2.1 2.3 2.4 
Kommunikation fra BUFs forvaltning  47  2.9 1.7 1.5 1.7 1.7 1.9 
Indsatsstyrke  47  3.5 3.6 3.3 3.5 3.4 3.4 
Møder om projektet  47  4.8 5.5 2.5 2.9 2.5 3.6 
Involvering  48     3.8 3.4 3.7 3.5 3.6 
Trio‐læring  48  2.9 2.8 3.1 3.2 3.0 

























































































I meget høj grad 17% 23% 9% 16% 
I høj grad 31% 32% 27% 30% 
Delvist 42% 36% 47% 43% 
I ringe grad 6% 7% 17% 9% 
I meget ringe grad  3%  1% 






























































































Gennemsnit 1  N  2  N  3  N  4  N  5  N 
Fulgt indsatsplan  3.7  29  3.8  44  3.9 18 3.7 42 3.2 30 3.7 
Vigtigste problemer  4.1  56  4.0  45  4.2 17 4.0 41 3.7 28 4.0 
Involvering  4.1  32  4.1  41  4.3 16 3.9 35 3.5 26 4.0 
Læring  3.8  26  3.9  32  3.8 13 3.6 34 3.4 25 3.7 
Trio‐kompetencer        3.9  29  4.2 12 3.6 25 3.4 19 3.8 
Indstilling til projekt  3.9  61  4.2  52  4.1 22 4.0 45 4.0 28 4.0 
Samarbejde  4.0  59  4.3  38  4.2 16 4.2 39 3.9 27 4.1 

















































Variabel  Middelværdi  Varians  Antal svar 
Information  3,6  1,15  843 
Relevans for dit eget arbejde  3,1  1,14  758 
Relevans for arbejdspladsen  3,3  1,05  766 
Projektindflydelse  2,8  1,33  718 
Projektdeltagelse  3,1  1,35  705 
Ledelsesstøtte  3,7  1,09  730 















































































































































































































































































































































År  Pioner‐20  Pioner‐RCT  Kontrol‐RCT 
Alle Pioner‐
enheder 
Antal institutioner  20 41 31  61
Kort sygefravær  2010 16,2 11,6 11,2  13,1
  2011 13,4 9,7 10,0  10,9
  2012 10,6 8,9 9,8  9,5
  2013 10,3 8,8 9,0  9,3
Samlet sygefravær  2010 30,4 21,4 21,3  24,3
   2011 32,6 20,3 20,9  24,4
   2012 28,2 18,4 22,8  21,6
   2013 24,5 17,7 20,3  19,9
Udvikling i kort sygefravær  2010‐12 ‐5,6 ‐2,7 ‐1,4  ‐3,6
  2010‐13 ‐5,9 ‐2,8 ‐2,2  ‐3,8
  2011‐13 ‐3,1 ‐0,9 ‐1,0  ‐1,6
Udvikling i samlet sygefravær  2010‐12 ‐2,2 ‐3,0 1,5  ‐2,7
  2010‐13 ‐5,9 ‐3,7 ‐1,0  ‐4,4

























































































































































































































































































































































































































































	Engagement  ‐↑  0,12*  0,14* 0,18*** 0,09+  0,06* 
	Trivsel  ‐↑  0,12*  0,13** 0,09+ 0,07*  0,05* 
	Krav  -↓    ‐0,16*  
	Tempo  -↓  ‐0,14*  ‐0,20***  
	Vertikal	social	kapital  ↓-  0,10+  0,20*** 0,15* 0,25*** 0,11**   
	Horisontal	social	kapital	 ↓↑  0,20***  0,17*** 0,14* 0,11+ 0,08**   
	Udviklingsledelse  ↓-  0,21*  0,14+ 0,33*** 0,30*** 0,31*** 0,04***  0,08* 
	Kerneopgavekvalitet  ‐↑  0,15*  0,19*** 0,11* 0,16*** 0,13***  0,08* 
	Opgavekvalitet	 ‐↑  0,13*  0,13* 0,18** 0,17**  
	Arbejdsmiljøarbejde	 ↑↑  0,10  0,16* 0,25*** 0,14* 0,14** 0,19***   
	Arbejdsmiljøtilfredshed	 ‐↑  0,13+  0,13+ 0,24***  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Interview i institutionen: 
 
Briefing om hvad der skal foregå 
Præsentation af mig og beskrivelse af formål med formidling af de gode historier. 
Interviewet vil foregå som en samtale over følgende temaer: Jeres billeder og gode historier fra 
projektet - Historik og dagligdag (hvordan har I deltaget i projektet fra start til nu) - Arbejdsmiljø 
og trivsel - Forankring af de gode erfaringer – Processtøtte – Trioarbejdet. 
Præsentation af deltagerne 
Jeg vil starte med at bede jer præsentere jer selv; navn, hvor lang tid i har været uddannet og 




Projektet i forhold til jeres gode historier 
 Vælg et billede hver og beskriv hvad det handler om 
 Kan I beskrive tre aktiviteter, som jeres institution har arbejdet med i forbindelse med 
pionerprojektet, som har været virkelig vellykkede 
 Hvilken udfordring i jeres institution er blevet løst gennem arbejdet med Pionerprojektet? 
Projektet i forhold til dagligdagen 
 Hvordan fungerer arbejdet med indsatserne i det daglige  
 Beskriv en indsats, som har betydning for jeres dagligdag 
 Hvilken betydning har projektet haft for jeres hverdag 
 Hvilken betydning har projektet haft for børnene i institutionen – eksempler fra hverdagen, hvor 
det tydeliggøres, at projektet giver sig udslag i arbejdet med børnene 
 Hvordan hænger projektet sammen med den daglige udførsel af kerneopgaven 
 Hvordan har I fået gjort projektet til en del af dagligdagen og hvordan tænker I at fortsætte med 
det fremover? 
Projektet i forhold til arbejdsmiljø og trivsel 
 Hvordan har projektet bidraget til jeres arbejdsmiljø – giv eksempler på, hvordan ”noget eller 
nogen” i arbejdsmiljøet er blevet anderledes efter I har deltaget i Pionerprojektet 
 Hvilken betydning har projektet haft for jeres trivsel – eksempel på, hvordan trivslen er 
forandret gennem deltagelsen i projektet 
 Tror I projektet har nogen betydning for jeres sygefravær 
 
Projektet i forhold til forankring af de gode erfaringer 




 Hvilke erfaringer kunne andre institutioner have gavn af? 
 Hvordan tænker I jer at bruge erfaringer frem over 
Projektet i forhold til processtøtte 
 Beskriv hvilke(n) del(e) af Pionerprojektets tilbud I har haft gavn af (konsulentstøtte, AMK, 
seminarer (1,2,3), procesevalueringer) 
 Hvad vil I anbefale et lignende projekt at rette særlig fokus mod i form af støtte til 
gennemførelse af nye tiltag? 
 Er der andre tilbud som ville have været vigtigere? 
Projektet i forhold til trio 
 Hvordan har trioen fungeret hos jer – eksempler på den måde trioen har arbejdet på  
 Hvordan har trioen formidlet projektet til resten af personalet 
 Hvilke af de redskaber projektet har introduceret for trioen, har trioen fundet særlig nyttige? 
 Hvilken læring er der sket i trioen? 
 Hvilke erfaringer fra projektet vil trioen tage med sig fremover 
Debriefing 
Hvad har jeg fået ud af interviewet umiddelbart og hvad er deres oplevelse af interviewet. Husk I 
altid kan kontakte mig for yderligere spørgsmål. 
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Hvad er den vigtigste 
lære fra måden 
som vi sammen har 
håndteret denne 
opgave?
Sådan ser jeg at vi kan 
hjælpe med vejen frem..
Hvor 
bringer det 




Hvor kan vi 
måle/se 
effekt?
Hvad har virket af det vi 
har gjort? Hvad har ikke 
virket? 
Hvordan går vi 
videre herfra? 
Hvordan kan vi 
bygge på 
erfaringerne?
Hvad er de 
vigtigste resultater
vi har nået?
Hvad skal folk 
kunne om et 
år?
Hvordan matcher det 
intentionerne/ 
målsætningerne?
Hvilke mål skal I have nået 
om et halvt år? / Hvilke 
udfordringer skal I have 
håndteret?
